
































































































































が出したCode of Practiceに示されており、School Action 















































































































































































































































関係スタッフの多くは、随時TEACCH （Treatment and 
Education of Autistic and Related Communication-handi-


























































































































Special Educational Needs Support Services (2007) : An 
Introduction to the Service for Autism.



















Special Educational Support for Persons with Autistic Spectrum Disorder in United Kingdom: 
An Inspection of Primary and Secondary Schools in Oxford-shire Country and London
Kiyoji KOREEDA
School of Social Welfare, Tokyo University of Social Welfare (Isesaki Campus),  
2020-1, San’o-cho, Isesaki-city, Gunma 372 0831, Japan
Abstract : Individuals with autistic spectrum disorder (ASD) have difficulties with social interaction, social 
communication and imagination.  The purpose of the present study was to investigate the Special Educational Needs 
Support Service for Autism in United Kingdom (UK).  The author went on a fact-finding tour of Oxford-shire Country 
and London from September 29 to October 8, 2007.  In Oxford-shire Country, Autism Resource Bases (ARBs) are located 
within mainstream schools and operate in cooperation with the host schools.  The bases offer a limited number of places 
for primary and secondary students who have been diagnosed as having autism or Asperger syndrome and who cannot be 
fully accommodated in a mainstream setting.  Based on the author’ s inspection of school and educational centres in UK, 
Japan is required to provide the educational support system for students with ASD that is similar to the teacher-training 
system for ASD used at the Wheatley Centre, and a student support system involving learning with a mentor and/or 
teaching assistant working in UK.
(Reprint request should be sent to Kiyoji Koreeda)
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